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BILDUNG UND BEWUSSTSEINSBILDUNG 1
JA, WIR WERDEN MIT EXPERTEN 
UND INSTITUTIONEN 
ZUSAMMENARBEITEN, DIE 
AUF DEM GEBIET DER 
AUSBILDUNG FÜR BIOLOGISCHE 
UND CHEMISCHE SICHERHEIT 
TÄTIG SIND. 








































ES IST ALSO GEPLANT, 
INTERAKTIVE WEBINARE FÜR 
BIOWISSENSCHAFTLER UND 
STUDENTEN ZUM THEMA 
BIOLOGISCHE UND CHEMISCHE 
SICHERHEIT ABZUHALTEN? 
AUSSCHUSSSITZUNG ANFANG DES MONATS 
ZUM LETZTEN MAL: 
STUDENTEN UNSERER 








INGENIEURWESEN, ETHIK, POLITIK, 
INTERNATIONALE SICHERHEIT. 
VIELEN DANK, DASS SIE DEN VORSITZ 
IM AUSSCHUSS FÜR DIE LEHRE ZU 
BIOLOGISCHER UND CHEMISCHER 
SICHERHEIT FÜHREN. 
